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E圃 組織を成り立たせている3要素
①コミュニケーション +一一一一 相互に意思を伝達できる人々がいる。
.おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院修了。
東北学院大学において経営組織論を担当している。
路設経営に関する執筆に、「サービス好価基準の単走路
的活用J(本誌・97年4月号)、「福祉築界に湾入される
後争原理か'めざすものJ(本詫・98年2月号)がある。 それらの人々が組織に貢献しようと
する意欲を持っている。
.おかだひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護福祉士。社会福祉士。
共通の目的の達成を目指している。
PROFILE 
②貢献意欲(協働意志)←一一一
③共通目的
干980-8511 宮械県仙台市脅葉区土樋1・3-1
東北学院大学経済学部商学科岡図研究室
電子メール:okada@tscc_tohoku-gakuin.ac.jp 
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